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S U S C R I P C I O N 
En los ofic'nns del pnriódico, donde purf'ie 
hacerp*? el p^go i*n«i i i x l i j i e i i t e , ó en otro CM-
•0 , eiiviHndu l i t i r x i i / H ó letrn de f«cil cobro 
al 8r. A r i i n i u i H t r x d o r de la CRÓNICA DB V I -
WOÍI Y C E R E A L E S . 
No se tidtiiiteu sellos de correos BÍ de oiu-
PRK IOS: 6 pesetxs'semestre en toda Es-
p a ñ a , y l ü cu el extrftOjeto y Ultramar. 
Pa^o a e l n . i t a d o . 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
8B P U B L I C A E N l i A D B I D L O S MIÉBCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S : P L A Z A D E O R I E N T E ; N Ú M . 7, S E G U N D O 
A N U N C I O S 
8e r e c i b e n e n l a Adnuinistrncion de l perió-
dico « | i r e c i « ) 8 c o n v e n c i o u n l e s . La CRÓNIQA 
D E V I N O S Y C E R E A L E S cneuta con m á n «ie 
CMliroCíe i t í iS r o r r e s i O n o - l f S , V e n el | i e r i ó d i c e 
a g r i c o l H de m n . ) o r c i r c u l H c i ó n en KS|I>IQH, p o r 
cuyo m o t i v o i o s f a b n c a i i t e H y v e n d e d o r e s de 
m n ( j i M i i H H , t t b « > t ) O n , i u ^ e c t i c i d a M , e f i í . , e t c . , pue-
d e n i>r<<meterxe u n é x i t o 6 a t i s f a c t o r i o de la 
p u b l i c i d a d de 1H CRÓNICA. 
P a g o a d e l a a t a d o . 
Año m . Sábado 7 de Marzo de 1891. KOI. 1.375 
La remolacba azucarera 
( C o n t l H s i ó * . ) 
Con objeto de conocer I H producción y r i -
queza de 1M variedad citada de Vilmoríu. enl-
t ívaf 'a r i \ c n t d'cioncs normales, se practicó 
el añ ú timo uti enrayo eu el campo experi-
mental de 'a ( J ' -anj^ en l ' s si^aientes eondi 
dlcior ^s: S H dt-nt IHS HI e.'ts^yo una parcela de 
5,24ór - H * . ine'r. ven.'o «n tí.-t < extensión la par-
te octpa.lH i>o' loa riegos. i ara que el calculo 
4e prníflHCC'ÓH f-iera W Ü H exacto, y se hizo el 
iemillevn s fi,i^íi (IH Marzo, trasnlautando las 
remolfolias R 1H dintanoia d e 0,45 l>or 0 30 '2 ) . 
Pañí eleirir el «bono, se tuvo en cuenta (]Be 
la canti lad de ni t rógeno que ya teuía la tie-
rra era PiigHente. v ne prescindió por enta 
eausa v pnr las raxones expuestas en la 2.* 
parte de I O H abonof» nitrogenados, l imitándo-
nos » fe-tilizar el mulo c a o snperfosfxto de 
oal y «nlfntn de notasn, en la proporción de 
<85 ki'ofrramos d«l primero y 135 del 8e«run • 
do por beofáren. Se puso nna fuerte propor 
eión de fosfHto por la influencia que tiene, 
«oms va expusimos, sobre la buena calidad 
de la raíz. 
Ve r i f i cdo el frasp'nnto, se dieron los ríe-
jo s i n i l i - i en-abb'B y do»» binas, siguiendo la 
•Vegetación sn corso no-mal basta la recolec 
Ció» que ee verificó á fines de Diciembre al 
t é rmino de la «"amp^ña azucarera, con el pro-
pósito de ver si las raices oe conservaban bien 
en el terreno, cnmn f f rtivamante sucedió, 
•on lo one iiodrf» evif^r-f» en rarte el tener 
^ue almn'-ena-las, facitifarido al mismo tiem-
po el f'-alin:jo df bt recr»l>»'cí^n. 
EfeetniídH ésta se obtuvieron 2.338 ki lo-
gramos de raices, enniv ' , p n t e B á una prodnc-
«¡ón por bectárea de 44.250 ki'ogramos, con 
•Un pes i medio de la» r»icea de 615 tiramos, 
h f ^ é n d o s e reducido peso total de l»a re-
mol'febnp desnnés d-l-vadas en nn 1.37 por 
100. lo que referido ^ IH bectárea hace des-
«ender dicba prndiicefón á la de 43.044 k i lo -
gramos de remolachns l«VHdas. 
Para jo7<rar |-s condiciones que reunían 
las raicea olifenidap. «JP oracticaron dos ensa-
yos; el prim-ro á principios de Septiembre, 
•uando debe com^-'Z -rse la recolección y el 
aegnodn en el momento en que la efectua-
mos, coinci.Heod > e n e l t é rmino de la cam-
paña «zncnrerM y de I» recolección en el cul-
tivo ordinario. 
ANÁLISIS V E R I F I C A D O E N 2 DR S E P T I E M B R E 
Se eligieron en el campo exoerimental seis 
raices que representaban el término medio de 
• u d e M a r r o l U en ewta época, y se sometieron 
á los eiisa vos o u i íüdicamoa a cout íuuacióu 
«on los resultados one se obtuvieroa. 
Peso medio d^ las raices en-
•sacadas (..-ramos) 403,33 por 100 
Idem de Io« cuellos, id 31,00 
Helación de los cuellos á las 
ralees T f S por 100 
Densidad medía de \HS raí-
ces a 15° c e n l í f í r a d o s , , . . 1,048 
l í a t e i ín H P C H se^ú í las ta-
b l a s de K r o c k - r 18,61 por 100 
Densidad de jog.-» á 15° eeu-
t íg ra loá 1,067 
Azúcar por 100 determiua-
do cou el sacar ímetro de 
Lanrent 10,06 
•oeficiente de puieza del 
iugo 84 30 
Riqueza eu a z ú c M r d e lad re-
móla ;hiis eunayadas 13,50 por 100 
A N A L I S I S Vl íRIPlCADO HN 22 D K D1CIBMBRJC 
A l efectuar I recolección en esta fecha, se 
lomaroi. diez raices sometiéndolas á iguales 
•nsayes que en esl análisis aulerior. 
Peso lüe lio de la* raices en-
savadas (gramos) 773 
Idem de los cuellos, í i 34.50 
Relación d i los eiulioa á laa 
P) Véase el númaro auferior. 
(2) Se piisierpn I-s plantas á una distancia 
poco niajorde ja que liemos reeomeudado 
^ara eetudiar la tii i» mecánica. 
raíces 4,80 por 100 
D e u - i l a l media de las r a i -
ces á 15° cent ígrados 1,025 
Materia seca determinada 
directamente 17 94 por 100 
Densidad del jugo á 15° cen-
tígrados 1,070 
Azúcar por 100 determina-
do cou el saca i ímet ro de 
Lanrent 14,80 
Coeficiente de pureza del 
jugo 86,50 
Riqueza inedia en azúcar de 
las remolachaseusajadas. 14,06 por 100 
Resumiendo vemos que se han obtenido en 
la recolección raices equivalentes á 44 250 
kilogramos por hectárea , y deduciendo de 
este peso 1,374-4 80 por 100, ó sea 6 17 por 
100, en concepto de pérdida por el lavado y 
por los cuellos que no se utilizan para la ex 
tracción do azúcar, queda una producción 
por hectárea de raíces limpias de 41.520 k i -
logramos. 
Que á razón de 14 06 por 100 que poseen de 
riqueza sacarina, dan un rendimiento por 
hectárea en azúcar de 5.837 kilogramos. 
Dicha producción y riqueza son superiores 
á las que se obtienen en el Norte de Kuropa, 
donde puede considerarse como término me-
dio por hectárea sobre 30.000 kilogramos 
cou 12 50 por 100 de azúcar . 
Si comparamos además los resulta.Ioo ob-
tenidos en la Granja con los datos que po-
seemos de la vetía de Granada, relativos á la 
riqueza de los jugos que dan como término 
medio de 9 análisis una densidad de 1 064, 
correspondiente á uua riqueza media de 13,60 
por 100 de azúcar, se deduce que nos encon-
tramos tr.mbiéu con alguna ventaja sí bien 
pequeña respecto á dieba ^ega, que pudiera 
depender qui¿ás de las condiciones eu que se 
han realizado los cultivos. 
Fuudáudonos eu todos los anteriores en-
sayos, y algunos otros d .tos que posee esta 
Grauia, creemos poder formular por ahora 
las siguientes couclusioues: 
1. a «La remolacha de azúcar vegeta en 
sbneuas condiciones en N vega de Ziragoza. 
2. a »La producción media eu un buen 
c u l t i v o puede calcularse en 40.000 kilogra-
SMUOS por hectárea. 
3. a «Con la variedad mejorada de Vi lmo-
»rin, se puede alcanzar una riqueza media 
»de 14 por 100 de azúcar y jugos bastante 
»puros . 
4. * >Las condiciones de la vega de Zara-
»güza para dicho cultivo parecen ser supe-
iriures á las del Norte de Kuropa, y aualo-
»gae) á las de la vega de Granada.» 
P-ira fijar conclusiones definitivas, no bas-
tan u n corto número de ensayos, practicados 
en u n a localidad determinada, amo que es 
indispensable multiplicar aquéllos, y á este 
fiu príucipalmeute se dirigeii los resultados 
expuestos para que sirvan de estímulo á los 
agricultores de la región de cuvo concurso 
esperamos el planteamiento da algunos en-
sayos eu las zonas más caracte isticas de 
ecta vega, los que coleccionados, seriau de 
utilidad iadiscutible para aquellos que qui-
SÍerau establecer sobre datos ciertos en esta 
región la fabricaciJII de azúcar de remolacha-
Según ^a manifestamos al principio, la Gran-
ja ctd=rá gratuitamente semilla para un pe-
queño eosuyo á los Libradores que lo solici 
ten dentro del preseute mes de Kuero, á tío 
de poder v e r i f i c a r el pedido al estaolecimien-
to c u tiempo oportuno. Bastará d spués que 
se sigau las iustruccioues que quedeu expues 
tas respecto al cu'tivo, que se pese el pro-
ducto obtenido y «e remitan á esta Granja 
uuas cuautas raíces para au análisis al veri-
ficar la recolección (1) para reunir uua h u -
ma de datos que juzgamos de importaucia al 
porvenir de la agiicultura regional. 
Si cou ello logra contribuir este estableci-
miento con el eficaz coocurso de los labrado-
res á practicar euuayos que puedan servir de 
base para fundar con éxito la fabricación de 
azúcar de remolacha en esta vega, y con ello 
una nueva é importante riqueza en el país, 
se verán satisfechas las aspiraciones y re-
compensados sobradamente los pequeños 
trabajos que han motivado el presente ar-
tículo. 
J . O T E R O Y M RODRÍGUEZ. 
Importación ds víaos 
en Francia. 
Según los datos estadíst icas que acaba de 
publicar la Admínistracióu de Francia, re-
sulta que este país ha importado eu Enero de 
los años que 86 expresau el siguiente número 
de hectolitros de vino: 
1891 1890 1889 
De España... 



















T O T A L E S . . 1.105.380 861.813 1.062.7«1 
Tenemos, pues, que la importación total 
de Enero últ imo comparada con la de igual 
mes del año anterior, acusa un aumento de 
243 567 hectóli tros; que España ha aerecido 
su exportación con destino á Francia nada 
m^nos que en 186 599 hectólitro'S. así como 
Argelia aparece con una subida de otros 
80.363, y que la baja que han sufrido Portu-
gal, Hungr ía y Grecia, la primera nación so-
bre toJo, ha nido muv cousiderable. 
(I) darán particularmente cuantas ins-
trucciones se deseen sobre la forma de reali-
zar el ensayo, para aclarar lo expuesto coa 
la brevedad consiguiente eu estos a r t í cu los . 
Azufrado de las viñas. 
Precauciones que deben tenerse presentes para 
combatir con éxito el oidium.—Debe ser el azu-
fre completamente puro é impalpable; el su-
blimado es preferible al pulverizado porque 
se adhiere con más energía á las hojas y ra-
cimos, su acción es russ duradera y la can-
tidad que se emplea mencr. 
El azufre mata el oidium porque con la 
acción de los ravos solares desde una tempe 
ratura de 18 á 28° cent ígrados se produce de 
él un ácido sulfhídrico en gran cantidad dan 
dolé esta propiedad, y más de 28 á los 38°, 
pues entone s es considerable. El hígado de 
azufre alcalino da el mismo resultado, aún 
cuando sea en trozos gruesos, dentro de un 
frasco de vidrio é introduciendo en él un ra-
cimo atacado sin necesidad de separarle del 
sarmiento. 
Ociof^o es decir que el azufrado no debe 
practicarse durante una estaeióa fría ó eu 
días lluviosos ó cuando las hojas contengan 
mucha agua, porque ésta se encargaría de 
lavar las hojas, racimos V tallos azufrados 
arrojando al suelo el polvillo que deposita el 
op rador; de vquí, pues, la necesidad «le ins-
peccionar las viñas | ara adquirir la certi-
dumbre de que están atacadas por el oidium, 
ya que el moho \ «rasilario se desarrolla á 
uoa temperatura de 20" cent ígrados . 
Al proceder á I » operación del azufrado no 
debe dejarse sin tratar ninguna cepa, esté ó 
no invadida. H'iy cepas eu las cuales el oi-
dium se presenta visible á simple vista antes 
de que se distinga en otras de la misma es-
pecie, las cuales avisan cou antelación que 
v« á manifestarse la infección en breve y que 
es llegado el momento de azufrar, aún cuan-
do en las demás cepas no se advierta el gé r -
men del oidium cuyas hojas presentan un 
aspecto lauguido, éaa manchas formadas por 
un polvo blanquecino que exhala uu olor a 
moho y los brotes eaitáu sembrados de man-
chas blancas grises; los sarmientos y fruto 
ínvad idoM por bfiorescencias de color pardo 
rojizo, que después se vuelve negro, pudrién-
dose las uvas y peligrando la planta. 
El oidium se desarrolla y produce semillas 
en el período de 20 a 25 días, y el azufre a su 
vez produce resultados eficaces durante un 
período aualogo. De aquí la necesidad de 
azufrar taotas veces como el mal se demues-
tra eu l a vid y que convenga aplicar dos y 
hasta tres azufrados al año 
N» es necesario que l a capa de azufre que 
se ponga sea muy espesa, sino bien distr i-
buida, basta que cubra todos los puntos de 
las partes verdes. 
Por r e g l a general bastaría azufrar por vez 
primera cou tal ipie se aprov-chase el mo-
mento de la fliracióoy se hiciese l a opera-
ción en buenas condiciones, repitiéudola en 
el espacio «le quince á Vtiute dí*8 para que 
desaparezca el mo'.;o. 
Un sol penetrante y cuya acción no sea 
aminorada por la del viento, soa las condi-
ciones atmosféricas que deben elegirse para 
azufrarlas vides, cuyo éxito queda asegura-
do á las 48 horas sí e l sol sigue calenraudo 
durante este tiempo, las cuales conviene 
aprovechar, azufrando en las primeras horas 
de la mañana para que el ácido sulfhídrico se 
forme mediante la evaporación que el azufre 
ejerce en tanto que el calor sea considera-
ble; no conviniendo en manera alguna a p l i -
carlo al medio día cuando el sol quema por-
que las hojas se hallan muy resecas por elec-
to de la acción de los rayos solares y no se 
adhiere el polvillo, siendo arrastrado al sue-
lo cou facilidad por sna p; queña brisa, ade-
! más de que el operador se halla ex, ueslo d i v 
rante las horas de excesivo calor á absorber 
el polvillo v aun el ácido á que da origen,, 
por Ins narices y garganta, exponiéndose á 
p e r d e r la salud; ni tampoco por la tarde, 
pues muy bien pudiera surgir a lgún iucon-i 
veniente durante M noche, porque graciaw 
al frescoy humedad d é l a misma, es iner-
te el azufre y no produciría los reMiItados 
apetecidos. 
Cuando sobrevenga una lluvia después de 
haber azufrado, habrn de repetirse la opera-
ción asi que acliro el tiempo, y sí en las pri -
meras horas de la mañana las cepas e^tuvie 
sen muy cargadaí» de ro</ío, habráu de sacu-
dirlas para que de-pidan el agua y conser-
ven feóio la huined:id. 
La mej >r oportunidad para azufrar es de 
siete á diez de la mañana en dias ser. nos J 
calurosos para aprovechar todas las horas 
de KOI fuerte, y además para evitar al opera-
río las mo eslías que causan los rayos sola-
res. Hay quien índica que cou tres horas de 
excesivo calor queda asegurada la opera 
ción. 
El primer azufrado se practicará en todas 
las cepas (como remedio preventivoj tan 
pronto como aparezcan los primeros brotes 
y adquierau de 10 á 15cent ímet ros de long i -
tud, arrojándolo en las partes viejas de la ce-
pa aún cuando no aparezcan brotes por ha-
llarse la vegetación retrasada, y aun jue ue 
! se haya manifestado la enfermedad del o i -
dium, pues este azufrailo es el más imi ior tan-
te, aunque, es .»abido que el azufre obra come 
preservativo y curativo a la vez. 
El segundo bznfrado deberá practicarse 
i después deque h a y a caido la flor (aunque 
también puede verificarse durante l a flures-
cencia) podiendo limitarlo a las partes ver-
des de l a cepa, ó sea á los racimos, hojas y 
nuevos vastagos, puesto que va esta opera-
ción encaminada á impedir que el oidium 
ofenda á l a s uvas e u for inac 'óu , q u e e-> cuan-
do son m á s peligrosas s u s estragos. 
El tercer azufrado s e hará cuando las uvas 
adquieran e l t maño de uu guiísante, e s decir, 
sobre mediados de Julio, limitando el azu-
frado al racimo si l a s demás partes de l a vid 
presentan buen aspecto, y abundantemente 
si sucede l o contrario. 
Los aparatos que se emplean suelen ser 
fuelles y tubos de l a t ó n cou s a l v i l l a flecos de 
o s cuales hay diferentes sistemas que el 
agricultor puede emplear el que mas l e guste 
Ó C o n v e n g a á sus i n t e r e s e s , cuya descripción 
en este caso es inút i l . 
El azufre que se emplee debe ser puro; para 
reconocerlo uo basta el tacto como muchos 
p r e t e H d e n , porque uo produce la misma sen-
sación cuando la pu.verizacióu pasa de cier-
tos l ímites . 
Crónica de Vinos y Cereales 
L a pnreza del azufre se reconoce quemando 
U U H cantidad de t í rminadn sobre un:i lamina 
<íe vidrio ó ea una cápsula de porcelana, te-
"ieudo en cuenta que los azufres puros' no 
dejan residuo. Para hacer esta operación se 
t omarán , por ejemplo, 20 g^mos ; se coloca 
en una badi a ordinaria do hierro ó eu un 
platil lo de c«f3, y ee calientH fuertemente el 
recipiente colocándolo «obre el fu^go; si el 
azufre es puro, arde sin dejar r e ^ í d a V de lo 
contrario, deja un residuo blanco ó amarillo 
rojizo, a veces obscmo, debido á las subs-
tancias que lo alteren. Si la cantidad de es 
tas substancias inertes no pasa del 5 por 100, 
puede admitirse el azufre, no en calidad de 
puro sino eu condiciones suficientes para sa-
tisfacer las exigencias de la agricultura, aun-
que es preciso emplear major cantidad, de-
biendo rechazarse por completo cuando las 
Hubst'Jücias ex t rañas pasen de dicho tanto 
por ciento. 
Ya que los procedimientos químicos no se 
l ial lan al alcance del viticultor, éste debe ob-
aervarlrs en la forma indicada. Para que la 
apreciación sea mas exacta, deben tenerse 
muestras de especies tinas j trituradas. 
Uno da los procedimientus m á s sencillos es 
el s i gu i tn í e : 
Se l l e n a un vaso de a^ua hasta las tres 
cuartus p.u tes d o su cabida, se agrega un po-
co de azufre, se a g i t a bien el líquido y se de-
ja reposar. Si el azufre es puro, el agua con-
serva su limpidez, si no lo es se pondrá tur-
bia primero, y después se forma más d me-
nos lentamente un depósito en el fondo del 
vaso. Si la impureza del aaufre es el sulfato 
de cobre, el agua se mantiene limpia pero 
adquiere un tinte ligerameute azulado. 
Oreemos liaber consL-guido nuestro objeto 
r a a i M o s t M i i u j la:" precauciones que el vi t icul-
tor d e b e o b s e r v a r en el azufrado de las v iñas , 
aconrír j i ' ; . ' , ¡ - l i s iangá presentes si desea 
q i i - i ¡OÜ ; . . . S U Í L . I J O O del . ' ínframieuto sean efi-
caces para q u e no piei Ja el dinero ni el tiem-
po (pie se gr.i . 
Kcpcí imos ĉ uu el azufrado es más bien 
cuestión de oportunidad en su empleo. 
L O R E N Z O P U E R T O . 
Experimento sobre el cultivo del trigo 
H¿ aquí los resultados obtenidos por mon-
sieur Pagnoulen uuos experimentos sobre 
abonos para el cultivo del trigo, comunica-
dos á la Academia de Ciencias por Mr. Debe 
raint, j que leemos en e l /ownía / d'Agricul 
íure pratique. 
Eusajo por comparación; abono completo 
coa ázoe amoniacal^ ázoe nítrico; igual abo-
no con adición de magnesia; igual abono 
sin superfosfato, sin fosfato natural , sin 
ázoe, sin potasa, y da las conclusiones s i -
guientes: 
«Los fosfatos, especialmente al estado so-
luble, tienen un especial papel en la produc-
ción del trigo. Considerando las resultados 
por hectárea se ve que el rendimiento se ele-
va por té mino me.lio á 46 quiutales con 
los abonos completos, que baja á 12 supri-
miendo el acido fosfórico soluble, j á 2 por 
la supresión de todo ácido fosfórico soluble 
ó insoluble. Su presencia ó ausencia modifi-
ca también de una manera completa la reía 
Ción entre la producción del grano y la de la 
]»aja. Kn efecto se obtiene por 100 de pgja: 
Con ácido fosfórico so uble, 46 en grano 
C O M ácido ínso uble 25 
Sin ácido forfósico 10 
»Pur fin la supresión del acido fosfórico 
retarda por una docena de días la matura-
ción de la planta. 
»La presencia ó la ausencia del ázoe en los 
abono» no han dado grandes diferencias, 
probablemente porque la planta ha podido 
proporcionarse alguna cantidad del aire ó de 
ia l luvia. La supresión del ázoe no hace ba-
jar el rendimiento más que de 46 á 11. Las 
pruebas para comparar el ázoe nítrico y el 
ázoe amoniacal, no dan más que una débil 
superioridad al ázoe nítrico en el abono com-
pleto; pero hi hay ausencia de potasa la reía 
ción del rendimiento es de uno á dos. La po-
tasa e« poco necesaria en los abonos de ázoe 
amoniacal. 
»La riqueza del grano en materia azoada 
ruimenta con U proporción d«I ázoe puer~ta á 
dispo^i-dón de la planta. B ja efectivamente 
á 8 y 0 |>or 100 en las plantas con abono sin 
ázoe, mientras que sube hasta 20 por 100, es-
to es, mucho más alto que el m á x i m u m or-
dinario, en las que han recibido el abono 
completo, cuya riqueza en ázoe asimilable 
es mayor que la de nuestras más fértiles 
t ierras.» 
Csrreo Agrícola y ieroantil 
( N U K S T R A t : C A U T A S ) 
De Andalucía 
A g u í l a r de l a F r o a t e r a (Córdoba) 5 de 
Ifarzo.—La situación olivarera es grave, no 
sólo a q a í , siuo en toda la región andaluza; el 
hielo ha dejado H U hojas el arbolado, siendo 
fambié n innchoa los vástagos que han pere-
cido y hasta olivos entero . 
Ademan de este desastre, tengo que pnrti 
ciparle el mal estado de los sembrados y pas 
tos por cansa de la tequia 
Vea Ud por último los precios que alcan-
zan en eete mercado los siguientes ar t ículos : 
vino viejo, d e 25 a 120 reales la arroba, se 
gún la clase y edad; mosto, de 20 a 22; vina 
i gro, de 6 á 7; aceito, de 44 a 46, lo mismo 
para e! a ü r j o que para el fresco; trigo fuerte, 
de 40 a 44 rs. fanega; cebada, d e 3ü'á 32; ha-
bas, á 40^ 42; alpiste, de 52 a é6, matalahu 
ga, de 60 a 64; guijas a 36 — A . .1 / . 
^6*^ L a Mambla (Córdoba) 5.—Inspira 
grande alarma la prolongada s e q u í a ; los pas 
tos escasean y los sembrados no se desarro-
llan, y en cambio desmerecen mucho, así 
como no pueden hacerse diversas labores por 
la dureza de la tierra. 
El «cede ha subido bastante de precio, pa-
gándose hov á 47 rs. la arroba. 
Los granos t e detallan: trigo, á 44 rs. fa-
nega; cebada, á 32; babas, a 44; alpiste, á 50. 
— El corresponsal. 
L o j a (Granada) 5.—Precios corrien-
tes: aceite, a 45 rs. la arroba; trigo, á 46 rea 
les fanega el fuerte y a 42 el blanquillo; ce 
bada, á 31; habas, á 48; maiz, á 44; ^eros, á 
50: habicbnelas, á 60; garbanzos, de 60 á 200, 
según la calidad.—El corresponsal. 
De AiagjQ 
S a v i ñ a n (Zar-goza) 5.—Después de tanto 
tiempo como llevo sin escrilnrle, n a d u satis-
factorio puedo comunicarle en la presente' 
pues la pertinaz sequía esta á ¡ unto de aca-
ba:- con la esperanza de que en el próximo 
verano pueda recogerse ni una sola espiga 
en donde no se riega. 
Afortunadamente en este pueblo naaa se 
siembra en el monte por io que no sentimos 
tanto por aiiora, como otros pueblos, la cala-
midad qae nos aflige. 
Sm embargo, como es imposible trabajar 
las viñas y olivares por la causa arriba indi 
cada, los jornaleros, una vez terminada la 
limpia de los cauces de r i . go que se halla 
muy adelantada, se verán precisados á emi-
grar, como ya lo van haciendo, pues hace 
unos diez días marcharon once de és tos á las 
m ñas del Norte. 
Cierto que tenemos en proyecto una carre-
tera que, partiendo de Morés, termine en 
Mainar, pero naJio sabe cuándo principiarán 
los tan deseados trabajos. 
l i l vino recolectado e tá todo sin vender, 
siendo clase superior, aunque a lgún tanto 
abocado, y creo se cedería á precios arre 
glados. y 
Si el año sigue así, creo que las nuevas Cor-
tes se verán obligadas por las circunstancias 
á variar el sistema de tribut- ción, pues sién 
dolé imposible a labrador recoger para sus 
más perentorias necesidades, no podrá pagar, 
y las Cortes y e l gobierno habrán indudable 
mente de imponer á los títulos de la Deuda 
y demás riqueza que no tributa la contribu-
ción que de justicia drbieran pagar.— F . M, 
Ateca (Z tragoza) 5.—Ko los úl t imos 
días se han hecho grandes compras de vino 
enyesado y de buena clase con destino á 
Francia y Cataluña, fiero á bajos precios 
Como se acerca el 1.° de Abr i l , en cuyo 
día como es sabido no se permitirá en aquel 
país la importación de los vinos que conten 
gan más de dos gramos de sulfato de potasa 
por l i t ro , el comercio aprovecha lo que resta 
del plazo de tolerancia para introducir en la 
vecina r e j úbüca todo cuanto caldo le es po 
sible. 
Dentro de poco tendremos gran calma en 
las compras de vinos enyesados, siendo de 
lamentar que los cosecheros no hayan se-
guido los consejos de la prensa y del comer-
cio sobre la conveniencia del no empleo del 
yeso en la vendimia. 
Muy preocujiada, y con harta razón, la cla-
se labradora, pues la sequía es grande, y si 
pronto no llueve poco podremos esperar de 
los sembrados, y e s de temer que la vid rinda 
también poco fruto.—B B. S. 
A l C A ñ i z (Teruel) 5.—A continuación 
anoto los ¡¡recios que rigen en este mercado, 
advirtiendo que todos loa art ículos están 
muy sostenidos. 
Aceite, á 56 rs. arroba las primeras clases 
y á 53 las segundas; trigo, de 20 á 21 reales 
hanega el de monte y de 19 á 20 el de huerta; 
cebada, á 88 rs. e ¡ cahíz; avena, á 18; patatas, 
de 7 á 8 r s . la arroba.—corresponsil. 
N Castilla la Nue?a 
C a r p i ó de Tajo (Toledo) 6.—Nada bueno 
puedo comunicarle d e s d e mi ú l t ima. 
Con t inúa la sequía, y los campos van per-
diendo á medida que el tiempo avanza. 
Terminó la recolección de la cosecha de 
aceite que puede calificarse de mala, y se cree 
sea peor la venidera, porque el oliv je se ha 
helado en su mayor parte a causa del crudo 
invierno que está para terminar. 
La cosecha de vino ha sido un poco mejor 
y de superior calidad comparado con lo reco-
lectado en otros a ñ o s . 
Pueden calcularse en 30.000 las arrobas 
recogidas. 
Los [.recios que hoy rigen en este mercado 
son los siguientes: 
Trigo, a 10 pesetas fanega; cebada, á 7,50; 
vino t into a 3,25 | osetas la arroba; id . blan-
co, a 2; aceile, a 1,'. 
Pocas demandas en todo, a t r ibuyéndose 
este estado de paralización eu los negocios al 
tiempo seco y malo y á la general crisis por 
que hace tiempo viene atravesando la agri-
cultura.—F. G . M . 
De Casulla la Vieja. 
Bot i l lo de l a R J j e r a (Burgos) 4.—En el 
presente año puede decirse que la bondad de 
los vinos es excelente eu tudas partes. Por 
dicho motivo aquí se va realizando hasta la 
lecha todo cuanto se ofrece en venta á los 
precios de 9 a 10 rs. el cántaro de 16,13 l i -
tros. 
Los sembrados ofrecen pocas esperanzas; 
hace diez meses que no H U L V C , y las aguas 
son tan deseadas como indispensables para 
los campos. — Un svscriplor. 
V a i o r l » l a Buena (Valladolid) 4.— 
Cont inúa el tiempo seco, pero los sembrados 
úl t imos van naciendo; sin embargo, sí uo 
llueve pronto, nada adelantaran. 
Las ventas de granos encalmadas, pues los 
pocos labradores que tienen que vender se 
retraen, temiendo la pérdida completa de la 
cosecha. 
Respecto al vino sucede lo contrario, pues 
hay ofrecidos á la venta algunos miles de 
cantaros, pero los pocos compradores que 
vienen se van sin ello, por pretender se lo 
den á 11 rs . , precio á que no quieren ceder-
lo los cosecheros. 
Precios: vino, á 11,50 rs. el cán ta ro ; tr igo, 
fe 42 á 44 rs. la fanega; cebada, á 32; avena, 
á 24.—bl corresponsal. 
CantaSapledra (Salamanca) 5.—Por 
m á s que el tiempo es muy seco, no es malo 
el aspecto de los sembrados, y si lloviera 
pronto mejoraría mucho y podría esperarse 
todavía en esta comarca una buena cosecha 
de cereales. 
Estos van subiendo de precio, habiéndose 
pagado el trigo por partidas á 42^50 rs. las 
S4 libras sobre w a g ó n . 
La cebada y el centeno á 29 rs. ftnega, y 
las algarrobas a 2~. 
Las harinas á 16, 15 y 14 rs. arroba por 
primeras, segundas y terceras clases respec-
tivamente.—G -
x** P o z a l d e » (Valladolid) 6.—Se han 
vendido 2.400 cántaros de vino blancoy otros 
1.000 de tinto, á los precios, ambas clases, de 
11 á 12 reales cántaro. 
Los cereales muy firmes. Hé aquí sus 
precios: tr igo, de 41 a 42 reales fanega; cen 
teño y cebada, de 30 á 31; algarrobas, de 29 
á 30; garbanzos, de 9ü á 140. 
LhS harinas á 15, 14 y 12 reales arroba, se-
g ú n la clase. 
Las lluvias hacen suma fa l ta .—El corres-
ponsal. 
Casns j la de Ar ión (Valladolid) 5.— 
La sequía prolongada, alternando con fuer-
tes hielos, excepción hecha de algunos dias 
de temperatura primaveral que ee han deja-
do sentir, mantienen los mal nacidos campos 
en un estado de aniquilamiento tal, que si en 
breve plazo las lluvias uo les benefician, es 
de esperar ana cruel decepción que mate las 
esperanzas de los agricultores. 
Se acen túa el alza de los cereales, p a g á n -
dose la fanega de cebada al exorbitante pre-
cio de 7,50 a 7 75 pesetas la fanega, notándo-
se grau retraimiento entre los vendedores, 
ante la perspectiva de una cosecha deficiente. 
El t r igo, también en alza, se paga de 10 á 
10,25 pesetas la fanega; y el vino, cuyas ven-
tas se hallan hoy muy desanimadas, vale á 
3,75 pesetas el cántaro de 16,12 l i t ros .—El co-
fTesponsal. 
De Cataluña. 
Reus (Tarragona) 4.—Sigue la animación 
eu los negocios de vinos; las compras hechas 
con destino a Francia han sido de importan, 
cia; los precios muy firmes. 
En el úl t imo mercado se ha pagado el vino 
de este término municipal á 25 pesetas la car-
ga (121,60 li tros;, y el de Viñols y Montbrió, 
hasta 29 pesetas por las clases superiores. 
Los vinos del Priorato tamb én son solici-
tados, estando muy sostenida la cotización. 
Con el tiempo primaveral que ha hecho 
han florecido los almendros, melocotoneros, 
y otros árboles frutales, siendo de temer que 
les frios que todavía se han de sentir malo-
gren dichas cosechas.—El corresponsal. 
Vendrell (Tarragona) 4.—La deman-
da de vinos ha aumentado; nsf es, qne el 
mercado ofrece interés ; se han hecho bumaa 
partidas de vinos sin yeso y enyesados, á loa, 
precios que anoto á confinnnción: 
Tinto sin yeso, de 19 á 23 pesetas la earga 
(121.60 litres); 17 á 18 y 9 á 11 por primeras, 
segunda» y terceras clases respectivamente; 
blancos con yeso y sin yeso, de 18 á 20, 16 á 
17,75 y 13 á 15. 
Los granos en alza, pagándose el trigo da 
14 50 á 15 pesetas la cuartera; el maiz, a 11,50; 
y la cebada, á 9,50 si es del país , y á 8,fc0 si 
importada. 
Debido á lo muebo que han sufrido los a l -
garrobos por los hielos posados, se acen túa 
el alza en las precios de las algarrobas, cuyo 
art ículo se cotiza ya corrientemente de 24 4 
26 rs.—hl corresiionsul. 
L é r i d a 5. —Kn los pueblos produc-
tores do la provincia se han hecho inuch«s ó 
importantes ventas de aceite á buenos pre-
cios; aquí se paga este liquido á 48 reales la 
arroba. 
Con la subida de los cereales aumenta la 
importación. Hé aquí los precios comentes 
en nuestra plaza: trigos de monte, de 17 á 18t 
15 a 16 y 14 a 15 pesetas la cuartera, segáai 
la ciase; trigos de huerta, de 14 a 16; cente-
no, de 13 á 13,50; maíz, de 11 á 11,50; ct bada, 
de7,r0 a 7,75; habas, de 12 a 13; judias, de 
18 á 20; harinas, de 4,50 a 4,75, 4 á 4 25 y 3 
a 3,25 pesetas la arroba por primeras, segun-
das y terceras clases. 
Malos los campos por la faltado aguas .^ 
E l corresponsal. 
De Navarra 
Aber iTi5—Se han hecho nuevos ajustes 
de vino á precio de 8^50 rs. cántaro de 11,77 
li tros. 
No pH?a día sin que visite nuestras bode-
das a lgún comisionista. De casi todas las cu-
bas se han llevado muestras, uo una, bina 
dos ó tres veces. Lo que ext raña por ser cos-
tumbre no conocida en este país, es que na 
signa la extracción del vino á la compra, sino 
que permanece depositado mucho tiempo ea 
la bodega del vendedor. 
Tenemos la esperanza de que en breve se 
va a iniciar una gran reacción del vino. Nun-
ca nos hemos visto tan solicitados por el co-
mercio en grande como este año. Los comi-
fdonistas franceses están haciendo grandes 
acopios de vino en [irevisión de futuras con-
ting^ncia- arancelarias. 
Tenemos pue- en alza los precios del vino, 
del aceite y de los cereales,—¿7 corresponsal. 
De las Riojas. 
Rodezno (Logroño) 5.—Por una parte las 
fuertes heladas y la pertinaz sequía por otra 
lado, han perjudicado bastante en los sem-
brados eu algunos té rminos , hasta el punta 
de haber tenido que resembrar de cebada la 
que uo nació ó se heló al nacer, de trigo. Ea 
el viñedo aún no puede apreciarse el dañ» 
que hayan podido causar los fríos. 
Las labores atrasadas y los ajustes caros. 
El precio de los vinos sostenido y en alza; 
las ú l t imas ventas, á 13 reales. Cont inúa la 
extracción en lo comprado anteriormente, y 
las nuevas ventas han consistido en i iu t ia 
8.000 cantaras de lo poco de yeso que queda-
ba, cuya c ase se apresuran á vender los co-
secberos antes qu« llegue A b r i l . — L . A. 
í M O T í C l A S 
Uno de nuestros susc iptores nos anuncia 
que el diputado á Cortes por el distrito d« 
Chinchón, señor marqués deCusano, ha for-
mulado ya, para [.resentarla al Congreso ea 
momento oportuno, una proposicióu de ley 
encaminada á diticultar la adulteración del 
vino, proponiendo en ella, ademas, la supre-
sión del impuesto de consumos para tan pre-
ciado líquido á cambio de ingeniosa compec-
fcación. Añade que dicho señor marqués pre-
para otra proposición do ley sobre los aguar-
dientes y alcoboles. 
Celebraremos mucho Que el anuncio se 
realice, y si como creemos las proposiciones 
responden á las uecesidaies del momento, la 
CRÓNICA DB V I N O S T C E R E A L E S las apoyará 
cttu energía y excitará la iniciativa de todos 
los viticultores para que sa dirijan á las Cor-
tes pidiendo su aprobación. 
Los viticultores deben ya irse preparnnda 
con sulfato de cobre, cal viva y pulverizado-
res, para emprender la próxima campaña 
contra el mildiu y los rota tan pronto como 
los brotes de las cepas tengan una longitud 
de 12 a 18 cent ímetros . Contra aquellas tei r i -
bles plagas no se conocen remedios curat i -
vos, sino preventivos; así es que es menester 
dur el primer tratamieulo á raiz de la brota-
ción, y el segundo unos días antes de la flo-
rescencia, para q m la vid entre cu este deli-
cado período, eu el que p edo malograrse 
toda la cosecha si el mildiu se presentase, la 
m á s preservada posible. 
Crónica de Vinos y Cereales 
Rl caldoiordelés (mezcla cuprocalcicn) es el 
^«medio que mejores resultaioa ha dado 
liaeta «hora y B ! que la CRÓNICA vieue reco-
jneodaudo coa decisida deede hace cinco 
unos. 
Pane l primer tratamiento debe prepararse 
el caldo bordcléa al 1 por 100 de sulfato de 
cobre j 350 k loa de cal viva. 
La dií-oluciou de sulfato y la lechada de 
cal se hac?o t-eparadameute, ne mezclau des-
pués J| se eáíido ia cantidad de agua que co-
rresi nud?! pa iaquee l todo resulte cou las 
tloRi» m«rc>idas. 
El st-guutlo tratamiento debe practicarse á 
JOB quince d ías , p róx imamente , del primero, 
j siempr-j un poce antes de la florescencia. 
!su este SKg.ind» tratamiento conviene au-
mentar las'dohií» empleando por cada 100 l i -
tros de agua 3 kilogmiuos de sulfato de co-
bre ;• uno de cal viva. 
Kl terc-jf trntHinieuto procede en la ú l t ima 
ruinceua de Julio á las mismas dosis que el 
segundo. 
Confiimase que los hielos de Diciembre y 
i^neio han liecho daños de importancia eu 
los viñedos de las regioueni francesas que 
enumerumos el tábado úl t imo; j que las per 
did'Ab son de cuant ía compruébalo la actitud 
de los c osecheros, quienes se presentan re-
truidos para seguir cediendo sus existencias 
é loh precios Corrientes eu vista del desastre 
que au lameiitu eu Borgoña , Acacia , Lorena 
y otras comarcas. 
En el Kosellou han subido los precios de 2 
i 5 francos por carga (120 litros.) 
Los vinos de España, especialmente las 
procedencias de las Riojas y Cata luña , BOU 
bastante soliciUdo? en Paris. 
Causa pena profunda leer cuanto nos dicen 
¿•«de Almunacid de Zorita sobre el estiidu de 
aquellos campos, hasta a^er veneros de r¡-
que/n, en los cuales ho\ sólo se ven miles de 
olivos rojos per la pertinaz helada, y que sólo 
esperan ej de cunje para arrojarlos á la ho 
güera. Según cálculos de aquellos tristes co-
secheros de aceite, las pérdidas se calculan 
au mas de 4 0 U . 0 O 0 duros, enormís ima cauti 
dad que llevara á muchos á la mas espantosa 
miseria bi los gobiernos del día no se cuidan 
algo de enjugar tanta lágr ima como amarga 
la villa de nuestros labradores. 
Los gremios de esta corte han elevado una 
mu.y bien razonada exposición al señor pre-
sidente del ajuutKmiento pidiendo rebaja en 
la actual tarifa de consumos, al menos para 
los m ticulos de comer, beber y aruer, que 
eonstitu.yeu alimento principal d é l a vida hu-
mana. 
Para exponer al señor ministro de Estado 
lo conveniente que es. al celebrarse cou Fran-
cia el nuevo tratado de comercio, que se pro-
cure favorecer en lo posible la exportación 
de viuos de la Rioja, ha tenido una conferen-
cia cou aquél el e ocueute jurisconsulto y d i -
putado «iIcCLO por la provincia de Alava don 
Hebadiiau Abreu. 
El señor duque de Te tuán ofreció tener 
muy presentes las consideraciones que le 
prebeutó. 
El gobierno francés ha publicado un 'de 
«reto por virtu-t del cual el maiz ea grano 
Bo piude ser admitido temporalmente y sin 
pagar derecho para ser convertido eu sémo-
la y en hariua destinadas á la al imentación 
del hombre, ó en barina gruesa para piensos. 
Otro decreto eatablece que los maíces j la 
«lascanlla del arroz pueden ser admitidos 
temporalmente y con fraiiquicm de derechos, 
para ser convertida en a lmidón. 
La caescaiilla del arroz sera también admi-
tida b^iju el mi mo régimen para ser reduci-
da á htinua. 
El conocido fabricante de licores y anisa-
dos de Cariñena L). Ju l ián Díaz, ha dirigido 
al señor intuiutro de Hacienda una instancia 
de la cual reproducimos el siguiente párrafo: 
«Ltdudableiueute no ge conseguirla el tiu 
que la nación reclama desde el momento que 
eu la reuovacióu del tratxdo cou Alemania 
fie gmvarau los alcoholes extranjeros con iu-
Biguiücantes derechos á su introducción eu 
Espnña , puvfl teniendo la generalidad de las 
naciouea desarrollada esta u.dueitria en grau-
f j rmulüdas , según decimos e n o t r o lugar, 
important ís imas projiosiciones de ley contra 
el fraude de los viuos y los consumos, sien-
d o de esperar que una vez conocidas, serán 
apoyadas cou entusiasma por todas fas co 
marcas vinícolas. 
Telegrafían de Paris que subsiste el des-
acuerdo entre la Comisión de aranceles y el 
gobierno. Este considera el dictamen emitido 
por a q u é l l a como excesivamente proteccio-
nista, por no düCir proUibiciouista, en uu 
grau número de artículos 
La mayoría de la Cámara de Diputados se 
iuclina más al dictamen de la Comisión que 
á la opinión del gobierna, y es por lo tanto 
de temer que la cuestión arancelaria d é lugar 
á graves complicaciones. 
Los ministeriales dicen que, d a d o el crite 
rio estiecbo de la Co.nisióu, si prevaleciese 
su iuforme seria de todo punto imposible ce 
lebrar tratados de comercio, origiuandose uu 
estado de C j s a s desastroso al comercio de ex-
portación de Francia, 
A esto replican los ultraprotecciouistas que 
hay que defender á todo tr«uce los intereses 
de la agricultura y la iudustria nacional. 
listas divergencias de opiniones harán i n -
evitable, si no una crisis total, por lo menos 
una pequeña inodiücacióu eu el Gabinete 
cuaudo comience eu breve el debate sobre el 
problema arancelario, e l cual dará segura-
mente lugar a grandes batallas parlamenta-
rias. 
Muchos labradores de Malaga y otras pro-
vincias dan por perdidas las cosechas de ce 
reales por la pertinaz seguía . 
Próximo el momento en que el ministro de 
Hacienda ha de presentar a las Cortes los 
presupuestos generales del Estado, es llegada 
la ocasión de Uaccr las observaciones que ia 
experiencia fundada un el estudio de nuestro 
sistema tributario, ha señalado como mas 
importantes y dignas de tomarlas en cueuta 
el funcionario encargado de la gestión eco-
nómica de la uac ión . 
No se nos oculta que existiendo prejuicios 
ó idens de antemano consideradas como las 
más adecuadas á las necesidades del momeu 
to, no es fácil que quien las ha acariciado 
rectifique sus juicias porque le indique ia 
| conveniencia de reformarlos el que s e funda 
para ello en l o s deseos manifestados p o r la 
opinión pública. 
Estamoa ya acostumbra ios á v e r en nues-
tros gobernantes sobrado amor p r o p i o y p o c a 
disposicióu á declarar ingenuamente que «¡e 
equivocaron. 
De todos modos, y valga p o r lo que valie-
re, hemos de indicar que cu reuniones, eu 
folletos, por medio de la prensa y por otros 
caminas, se ha pedido una rebaja eu la con-
tribución territorial, a fin de que no sea co 
mo lo es hojí e n muchos casos, causa de m i 
na, couvirtiendo el tributo eu conüscacióu, 
pues no otro nombre merece la adjudicación 
al Estado de millares de fincas por uo pagar 
el impuesto sus propietarios. 
Cou no meuor unauimidad se viene pidien-
do la abolicióu del impuesto de consumos ó 
por lo menos una gran rebaja en las tarifas 
de los cereales, aeeite, vino, c-true y otros ar-
tículos de primera necesidad. 
Partidas de vinos exportadas p o r la b a h í a 
de Cádiz: 
Para Santiago de Cuba, 50 cajas; p a r a Ma-
tanzas, ó botas; para la H-ibaua, 52 botas, 2 
cuartas y 1.146 cajas; para New York 263 b o -
tas, 156 cajas y 9 barriles; para Londres, 11 
botas, 1 octava y 1 caja; para Argel, 7 botas 
y 1 octavas; para M ir^ella, 42 botas y 36 ca-
jas; para Genova, 8 barriles; para Amster-
dam, 89 botas, 5 octavas y 17 enjas; para 
Puerto Rico, 1 bota, 1 cuarta y 10 cajas; para 
Mayagüez, 2 botas, 1 cuarta y 8 cajas; p a r a 
Gibara, 12 barriles y 47 cajas; y para Vera-
cruz, 200 botas y 1.160 cajas. 
La Cámara agrícola de la provincia de Ta-
rragona ha quedado cous t i tu í l a en la s i -
guiente forma: 
Presidente, D Francisco Miría da Mart í . 
Vicepresidente, D. Antonio de Magr iñá . 
Tesorero, D. Fernanda de Querol. 
Contador, Ü. Juan Vilá. 
Vocales. D. Adoifo Vi rg i l i , D. Jaime Ver -
net, D Francisco P¿.li3er, D. Antonio Sato-
rras, Ü. Pnblo Monguló, D . Narciso V . Da-
dla. D. Francisco Jnau B trba, D. Manuel Do-
mingo, D Antonio Just Olives y D. Juan Es 
pingas. 
Secretario general, D. Esteban Sala. 
El Consejo de listado ha acordado por ca 
torce votos contra trts, informar al gobierno 
que procede declarar la caducidad de la con-
cesión otorgada para construir el canal de 
Taintr i te; pero que en vista ae la importan-
cia del asunto y de los sacritícios realizados 
por los concesionarios, debe darse á és tos un 
plazo improrrogable de cuatro meses para 
que depositen en metálico la tercera parte 
del capital destinado a la construcción, eu el 
establecimiento de eró lito al efecto desti-
nado. 
La aflictiva «ituación por que atraviesan las 
re, ú>jlicas del Sud América y la crisis ecouó 
mica y financiera que ha tiempo rema en 
Buenos Aires, debe hacer a uuectros comer-
ciantes bastante previsores á fin de evitarse 
quebrantos en sus intereses. 
Las quiebras son diaria s en aquellos paises. 
La demanda de vmus sigue sostenida en 
bis Rioias, Navarra, Aragón , Cata luña y 
otras regiones. El miércoles próximo regis-
traremos la cotiiación de los caldos de la ú l -
tima cosecha. 
De los avisos recluidos en París sobre la 
cotización de los trigos resulta que 96 mer-
cados están eu alza, 117 acusan firmeza y 44 
no han tenido alteración. 
Como ven nuestros lectores, ni uu solo 
mercado de Francia aparece en baja. 
En España ocurre lo propio, y si sigue la 
sequía es indudable que el movimiento de 
alza hará todavia m t v . - i ' - progresos. 
nnza d atruir par completo las esperanzas da 
los labi hdores de nuestra comarca, un cou-
cejal proi iisnquese Hutorinra al alcalde pa-
ra que ye dinjH á las autoridades eclesiá-'ti-
Cas iiitereí-audoles la Celebración de rogati-
vas [ úblicaa. pidiendo al Altísimo nos conce-
da ¡a benétifa agua. 
• Drspues de tomada en consideración j 
declarado urgente el rsuuto, 8¿í se acordó.» 
Son varios \ vB periódicos de Cata luña que 
se ocupan con elogio de las tijeras enpeciaíes 
para la | oda, inventadas por D . Apolinar 
Criala, mú-ico uinyor del regimiento de Asia» 
que se encuentra actualmente de guarn ic ión 
eu Gerona. 
des proporciones, ya por fabricar estos cal-
s u dos a base de productos que les resultan . 
m á m e n t e üaratos, ya por proteg ría sus Go 
bieruos con primas do exportación en casos 
necesarios, uo puede ni debe bajar de 1¿5 pe-
setas t u hectolitro de alcohol puro por to-
do derecho a su introducción en España.» 
Conformes; as de absoluta necesidad casti-
gar todo lo mas posible al alcohol indus-
t r ia l , cujo nocivo y exótico producto es for-
midable enemigo de ia riqueza vinícola de 
Bqpaña 
Nuestro ilustrado amigo, s eño r m a r q u é s 
4e Gusano, diputado por Ch iuehón , tiene ya 
El gobierno de Bé gica y el Consejo supe-
rior de industria están de completo acuerdo 
eu considerar que no pueden continaarse las 
negociacioues cou F aucia para la celebración 
de un tratado de comercio, en vista de que 
la tarifa elaborada por la Comisión fraucesa 
sobre los derechos de entrada significa la 
prohibición. 
Con atento B. L , M . del Sr. D . Juan Mo-
rales y Serrano, Secretario general del Ban-
co de lispaña, hemos tenido el gusto de re-
cibir dos ejemplares de la Memoria que 
comprende las operaciones efectuadas por 
aquel üstablecimieuto de crédito en el año 
ú l t i m o . 
Agradecemos la a tenc ión . 
Eu Vitigudino y otros mercados de la pro-
vincia da Salamanca, se hacen numerosas 
transacciones en ganado vacuno, fluctuando 
los precios entre 52y 56 rs. la arroba. 
Nos dicen de Huesca que ha empeTado ya 
la brotnción de una pequeña parte de los ár-
boles frutales de aquella huerta, lo que no 
suele ocurrir en dicha comarca basta la últ i-
ma dec«rua del corriente mes. 
Los «luiendros, melocotoneros y otros á r -
boles frutales, están ya eu plena florescencia 
en el término municipal de Reus y en oíros 
muebos de Ca ta luña . 
Escribeu <le Tudt-la (Navarra): 
«A l a s contnuiedades y perjuicios que es tá 
sufriendo la ganader ía por efecto de la se-
quía , b«y que agregar los daños que les es-
tan CHU^mido los lobos. 
»Diariiimente sufren bajas de consideración 
en los ganados.» 
La cría de ostras ha llegado á progresar da 
una manera « H t u u b r o s a . 
Los estudios cieutificos se han perfecciona-
do totalmente sobre el desarrollo de este mo-
lusco, que se conocen ya sistemas para criar-
los «rtit ícialmente. 
El primer resultado importante se obtuvo 
en 1851 lujo las instrucciones del | rofesor 
Coste, del colegio de Francia, y desde enton-
ces los eofiierzos han producido inmensoa 
beneficios; solamente en Arcachóu el número 
de ostras exportadas subió en diez «ños— 
desde el 1871 y 1880—desde menos de cinc» 
millones a la enorme cifra de 195 millouea. 
La Cámara de Coaio oiu e Granada ha 
solicitado del gobierno b.ije a 10 cént imos el 
frauqueo postal, y á su ru "g i se han adhe-
rido varias Cámaras m á s , y se espera que lo 
hagan todas. 
Indudablemente sería la baja beneficiosa 
para el público y para el listado, pues sería 
mayor el número de cai tas que circular ían. 
Convocados por el dipuudo por Albacete, 
Sr. López Chicberi, s e lian reunido anteayer 
los represe p i a n ten de la Cámara de Comercio 
de Valencia, S íes . García Monfort y Amat , 
y los diputados por Castellou, Alicante, Mur-
cia, Cuencay Valencia, S e s . Navarro Rever-
ter, marqueses de Rio Florido y de la Con-
cepción, Espinosa, Serrano y Dupuy de L o -
me, con objeio de acordar lo conveniente á 
fin d e que a los viuos entesados que se en-
cuentren eu las aduauas francesas el 1.° de 
A b r i l , no se les apliquen l a s disposiciones de 
aquel gobierno, por virtud de l a s cuales no 
se pertuite la circulacióu de los que conten-
gau mas de dos gramos de yeso por hectó-
l i tro. 
Se designó al Sr. Dupuy de Lome para que 
adquiera del ministro de Estado los datos 
relativos al asunto, y se acordó celebrar des-
pués nueva reunión a fin de practicar las 
gestiones oportunas. 
VA rey de Italia lia dado una prueba nota 
ble del empeño que tiene de que se haguu 
economías eu el presupuesto. 
El domingo comunicó al gobierno su reso-
lución de suprimir cuati o millones de pese-
tas de la lista civil cu bouedcio del Tesoro y 
para engrosar la suma de las e c o n o m í a s . 
Ha suspendido sus pagos una importante 
Compañía mercantil é induatnal de Grauada 
y Motr i l , dejando uu pasivo de cerca de uu 
millón de pesetas. 
Dicen de Marsella que U Sociedad de desti-
lería ha cerrado sus fabricas, que actualmen-
te producían 300 bectolitros de alcohol, á 
consecuencia del gravamen de tres francos 
impuesto al maiz u n "irr uí > 
Empiezan ya l u s a u o . o ^ « d o s que hay ea 
Malaga á la cria de gusanos de s e d a , a pro-
curar grandes C a n t i d a d e s de mjrera para su 
alimento, y vemos con gusto que s e fomenta 
esta a lición, que hasta ano ra e s t a b a l imitada 
a los muchachos. 
B.eu dirigida, podría convertirse en una 
nueva industria que daría de comer a nume-
rosas familias. 
Otras veces produjo Mtlaga muy buenas 
sedas, que tenían fama eu toda España . 
Dicen de Zaragoza: 
« E u \ i s t a de la pertinaz sequía, que ame-
Francia exporta grandes cantidades de pa-
tata. Hé ahí las cifras de los ú l t imos años : 




Diez primeros meses de 
1890 88.Ü40.43« 
La exportocióu de los diez primeros meses 
del año fué dirigida á los países siguientes: 
Kil gra < o « . 
Inglaterra 27.254.070 
Bélgica 20.197.600 




Otros p a í s e s 19.717.340 
Asombra tuas este prodigioso aumento da 
producción, cuando se recuerda que la pata-
ta, originaria de América, fué introducida om 
Francia a úl t imos del siglo pasado. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos eii la 
plana correspondiente A los vinicultore*, parm 
hacerles conocer el Desacidifiwuior pac ex-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el o^rw y ácido de los vinos. 
GRAN ESTÁBLECIIÍIENTO 
C E 
AUBORICÜLTÜÍU, FLORICULTURA í SIMIOTU 
de L . R A C A U D , horticultor. 
Paseo de Torrero (Z A B A G qZ A ) 
Grandts premios de honor y de mérito en varuu 
hspcíicioncs. 
Cultivos especiales eu grandes cautidadat 
de árboles frutales y de adorno, arboles par» 
paseos y carreteras, planteles varios por ia -
repoblación de los montes 
Vides Americanas de producción direos* 
y porta ingertos, las mas vigoro»a8 y mas ra-
sisteuteb a la filoxera. 
Exportación para todas las provincias da 
España y del extranjero. Confianza y esmero 
eu sus envíos . Remite sus Catálogos iraucoi 
por correo á quien ios pida. 
Rociadores de Viñas, del mejor sistema 
PRENSAS PARA UVAS 
MAQUINAS AGRICOLAS E IN USTR1ALES 
CORREAS, ALABADOS Y HUUUJUF.RTAS 
Averly lontant y García 
Z A R A G O Z A 
Iiap. da E L L I B E R A L , Almádena. ? 
Crónica de Vinos y Cereales 
11 líÉS I 
T A B R I O Á N T E S 
J - M A R T I N D E O L Í A S Y C / 
SOCIEQÁO EN C O M A N J I T A P O R A C C I O N E S , FUNDADA E N PABlS P O R A G R I C U L T O R E S ESPAÑOLES EL AÑO D E 1 
C A P I T A L : 2 5 0 . 0 O O F R A N C O S 
V&u a u t o r i z a c i ó n Segal pai*» e levarle á I.OOO.OOO de Trancos , s e g ú n lo ex i jan 
l a s operaciones comerciaCes. 
I N T E R M E D I A R I O D£3 L A S O C I E D A D Y DOS R E M I T E N T E S 
Sns corresponsales en Francia reciben las sumas que corresponden á los anticipos en metálico de 60 0[0 
del valor de las mercancías consignadas á la Sociedad y las que resulten por saldos de ventas, para su efecti-
vidad en hispana por el Centro ó sucursales del mencionado lístablecimiento. 
Domicilio social, Aímasenes, Dspósitos, Laboratorios, Caja, Ofioiaas centrales:— 
P A R Q U E D E B E R C Y - P A R I S . - C H A R E N T O N ( S E N A ) 
Para la campaña comercial de 1890-91 <e facilitarán á los vinicultores todos los datos relativos á la expor-
tación de sus productos ordinarios y finos á rrancia, condiciones de los anticipos, envío de muestras, tarifa 
de transportes terrestres y marítimos, de almacenaje y conserv;ición, alquiler de piperío, comisiones de venta 
y corretajes, precios de los mercados íranceses, etc., en los puntos siguientes : 
V A L K N C I A , A U C A N T K , CASTELLÓN T C U E N C A . — Sucursa l n ú m . t: Represen tan te , D . Juan T r i l l e s , p r o p i c i a r l o , V a l e n c i a , C o n s e r j e r í a , n ú m . %. 
T A K K A G O N A . — S u c u r a a l n ú m . 2: R c p r e í s e n t a n t e , S e ñ o r e s N o g n é s y C " , p r o p i c i a r i o . T a r r a g o n a ) . 
M U R C I A . — S u c u r s a l n ú m . 3: Representante , D . L u i s G a r c í a -Vndreu. p r o p i c i a r i o (.Yecla). 
A L B A C E T E . — S u c u r s a l n ú m . 4: Represen tan te , D . G e r m á n LeAn y V e r a , p r o p i e t a r i o ( A l b a c e t e ) . 
C A ~ T I I . L A L A N T E V A . - S u c u r s a l n ú m . 5: Representante . D . l . u i s A n é r , del C o m e r c i o , F r a l o , , n ( M a d r i d ) . 
A R A G Ó N . — S u c u r s a l n ú m 6: Representante , D . Pablo Vale ro , p r o p i e t a r i o . Z i r a g o z a ( M a v o r , 43, y Paniza (Campo de C a r i ñ e n a ) . 
l U i . h . v R E S . — S u c u r s a l n ú m . 1: Representan te , D . G a b r i e l Alzamora , p r o p i e t a r i o . P a . i m He M i l l o r c a ) . 
C A S T I L L A '.A V I I J A . — S u c u r s a l n ú m . 8: Representante , D . A n ^ e l A lva rez T a l a d r i d , p r o p i e t a r i o , V a l l a d o l i d (plaza del Museo, 8) . 
L r í ó s . — S u c u r s a l n ú m . 9: Representante , D . f r a n c i s c o A g u s t í n B á l g n m a , p r o p i e t a r i o ( V i l l a i V a n c a del Vierzo) . 
A N D A L U C Í A . — S u c u r s a l n ú m . 10: Representante , l ) . Manue l V á z q u e z L ó p e z , p r o p i e t a r i o ( H u s l v a ) . 
L É R I D A . —Sucursa l uttm 11: Representante , D . F ranc i sco L a m o l l a ( L é r i d a , ca l le M a y o r ) . 
Sucesivamente se publicarán los demás señores representantes y las restantes sucursales. 
Cada uno de estos señores enviará también por el correo las instrucciones impresas que se le pidan para 
facilitar el conocimiento de los productores sobre la exportación de sus vinos á Francia. 
Al fin de cada trimestre se publicará en los periódicos principales de España y Francia el balance de ope-
raciones morca titiles de la Sociedad 
Las reclamaciones que pudieran existir, las informaciones más extensas que se necesiten, cuanto los vi-
nicultores juzguen necesario á sus intereses, garantías, operaciones, etc., dirigirán sus cartas al Gerente de 
la Sociedad en esta forma:—FRA \ ' C J A . — S r . ffartín de Olías, Parque de Bercy, en Charenton (Sena). 
D E 
| Barricas bordelesas 
de 225 litros. 
I Precio desde 9,50 franco» 
1 en adelante. 
P. Giraud, en Gabarnao 
[lor Mliic-Giroudc (Francia.) 
Vinos para Francia 
J 3 . SSTF. Bf:, C O R R E D O H 
i V E N U B D E LA Q A R B , 9 
P B R P I G N A * 
Jasa de confi«uza establecida 
• la venta en comis ión de vinos <fo 
(spafia. 
Excelentes referencias. 
J e m i s t ó n — I n f o r m e s . 
7 & L L S H E R M A N O S 
I N G E N I E R O S 
UlLEnS DE FOBDICIOH Y CO^TRUCCIOB. 
Fundados en 1854. 
%, C»He de Can po Sagrado 
(ENSAJÍCHE, RONDA DE SA> PABLO) 
B A R l ' K L O N A 
'remiados con 10 medallas de Oro, Pia-
la y diplomas df honor y de pr og-et< 
por sus es H-cialidades. 
Maquinaria é i B R t a l a c i o a e * 
« M p i e i a s ««'Ifan l o s ú i t inie» 
l l a n t o » para 
nbncue FiHeng •y pa»t«fj V n r n 
aopa, movidas por cabal ler ía 
y por moto1. 
' «bnca» de Uboeolates 
fábr icas de Harinas. 
fábricas ¡ molinos de aceites, 
misas para vin s. 
Máquinas de vapor. Motores á 
í a s , Turbiaas, etc., etc. 
Rspecialidad en prensar» h i d r á u -
IÍCRÍ» ; de todae clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para teUgrtmas 
« A L IÍ S .—Campo Sagrado 
B A R C E L . O M A 
Tpléfono niítn 
CONSTRUCCION DE APARATOS DE DESTILACION 
ORAN PREMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
Instalación completa de destilaeióu de vinos, orujos, grauos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Afóralos <U destilación continua, produciendo de una ve i alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de reeiiñcación. Nuevos aUmbiques de doble junta h¡-
drtiu'ica, los mejores j más seucillos c-Miistruidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparates de bebidas gaseosas Depósitos para agua, alcohol, acei 
ta y todo lo qu« se refiere á caldereri» de cí>bre y hierro 
LEONCIO GARRE. R0ND> NÜM-3 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cana 
Ma ^ compra oohre y im-tul^H viejos. 
G K A K I J E P O O I T O 
DE 
MAQUINAS A G R I O L A S Y V I N I C O L A S * 
Arados.—Aventador^*' 
— Guadañadoras — 
Segadoras. — R^stn 
l íos .—Cribas . - Cort» 
raíces.— Corta-pajas 
— Desgrauadoras de 
maíz .—Preusas par» 
paja.—Trilladoras. 
Bombas para tod i s los 
usos.— Preusas para 
vino y aceite. — A lam 
biques. — Filtros .— 
Calderas para estufar 
— Toda clase de ar 
tículus para la elabo 
ración y comercio de 
vinos.— Bascubis. 
T 1 J K R A S para i'Odar é 
iujertar 
< i i n i i S ; i 
ixran r e t a j a deprecio en el Pulveritador Noel modificadu á tres pulverizacúnies distintas. Kl mei^r de 
cuantos R| aratos se conocen para combatir tXmildlvy el único premiado con «Objete de Arte» ot.ecido 
por el Sr. Miui^fro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Pnri^ de 188^. 
Ha vencido á 26 competidores. C a t á l o g o s g r a t i s y franco. 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . 
> E X C E L S I O R . . . 




Alberto 4hlfís, 15, Paseo de la Aduana, B ñ T r M o n a , Antigua Sucursal Nóel de París. 
A LOS V I N I G Ü L T O K h S 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y especialmentt 
contra el agrio j ácido de los vinos Su neo es conocido desde hace i n f 
nitos años El resultado es perfecto y completamente inofensivo para i> 
salud, como loprueban los análisis practicados por diferentes químico* 
E l precio es 10 pesetas 46 kilos, con esta cant dadhaj sutícientt 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 6.400 litros 
J>ed¡r provectos enviando un sello para BU remisión a TV Antonio del 
Cerro Calle del Espejo, núm 9, Madrid. 
M I L D E W 
Antracnosis y Hielos tardíos 
Instrucciones prácticas para com-
batir ei tos tres enemigos de la v id , 
pnMioMfah t . Wa^o de 1886 por la 
CROMOA DE VlívOS Y CE-
R K A L K S . 
Precio de cada ejemplar, 26 
céntimos Ü< peseta. 
In^trumeatos Aratorios 
Especialidad de «arados doble*x 
Arados de Francia reemplHzjcTndo con 
ventaja todos bts d e m á s . Sól ido», 
duraderos, dan un trabajo superior 
COQ el uiínimiiii lie tracción. A rado*. 
Sencillos, Cavadoras, Rejas diver-. 
gas, Excavauoras. Kxtirt adores,etc.. 
Nnine.rosas recompensas en l o t 
eonc'Uixos agr ícolas cou ex| erien». 
eias práct icas. Ca^a de coutiauza. 
La I . * constructora exclusiva del arado doble y la m á s importante. (2 na. 
Envíase franco el Catalogo ilustrado especial para Ks|iana y Portugal. 
Pol Fondeur, constructor en Viry-Ciiaiiny (Fr ncia.) 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
Adrián Eyries 
*50 F E B R E R O , 9 y 9 . — V A I J L A 5 » » 1 J I ^ 
(Al lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S M A B I L L E Y P I S A D O R A S 
La5* más sencillas y superiores á tai 
presión de todas las conocidas, se ga** 
rantiza. 
Cántaros. Pt«t. 
Número 0—para cosecha de 100 á 200 190 
» 1— » > de 2U0á 800 310-
» 2— » > de bUO a 1.ÜO0 450 
» 3— » > de 1.200 a 2.800 633 
» 4-— » » de 2.800 a 5.UU0 875 
Prec io «Se l a P i s a d u r a loO js«'¡%et8tii. 
B A L E N C H A M A 
IM&ENIEBOS 
CALLK DEL BARQOILIO, NUM; 12 
Y C. 
TESá tóFOKO N Ú M . 4 0 1 8 
Esta sociedad se encarga del levantamiento de planos, formación d* 
firojectoa y dirección facultativa de toda clase de obras, eapeeialuieute as relacionadas con la agricultura y sus indur-tnas. 
Cuenta ademas con laboiatorio paia efectuar análisis de vinos, tierras, 
abonos, etc., 3? ensayos industriales, encargándose también, en condicio-
nes ventajosas para los agricultores, del reconocimiento y extinción de l * * 
plagas del campo. 
Las personas que deseen adquirir tarifai detallad- s v noticias referen:' 
tea á estes trabajos, pueden dirigirse a las oficinas de dicha suciedad. 
